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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum’ Wr. Wb 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat 
dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul ”PENGARUH COST OF HEDGING DAN INFLASI 
TERHADAP NILAI EKSPOR PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
(INDUSTRI PENGOLAHAN) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA (BEI)”. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan 
Strata 1 (S1) Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa 
risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti. 
Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami 
hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingam, dukungan semangat dan 
bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya 
kepada: 
1. Bapak Prof.Dr.H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
7. Ibuk Irien Violinda Anggriani,SE,M.Si selaku Sekertaris Jurusan 
Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 
8. Ibu Fitri Hidayati, SE, MM selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 
banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran 
dan keikhlasan serta serta memberikan saran kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
9. Ibu Qomariah,SE, M.Si  selaku Penasehat Akademik. 
10. Bapak Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 
waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
proses perkuliahan untuk menggapai cita-cita. 
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11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
12. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Tarmidzi dan Ibu Martina, terima 
kasih yang tak terhingga untuk segala do’a yang tak pernah berhenti mulai 
dari saya lahir sampai selamanya. Walaupun kalian telah tiada saya selaku 
anak mereka sangat banga memiliki mereka, nasehat yang mereka 
tinggalkandan amanahkan menjadi motivasi saya untuk bisa selalu 
bersemangat menjalankan hidup ini dan sukses di keesokan hari. 
13. Terkhusus buat Tante Saya yang telah merawat dan membiayai saya. 
Kepada Nurhayati saya ucapkan beribu terimakasih, keihlasan yang 
dilihatkan selama ini membuat saya sadarakan kepedulian untuk sesama.  
14. Terimakasih buat suami tante saya Lukman, selalu mengantikan sosok 
ayah dalam hidup saya. 
15. Abang-abangku tersayang, Syamsul Rizal dan Syafrianto serta adikku 
yang selalu ku banggakan Arnita Yanti, Ansabri Nur Rian dan Kharib 
Habi Marlukti. Terima kasih atas segala nasihat dari abang untuk saya, 
semoga abang selalu dalam lindungan Allah SWT. 
16. Buat dua sahabat saya Efni Oktavia dan Roziah Ayu Candra yang tanpa 
lelah memberikan support kepada saya, sehingga saya tak pernah merasa 
kesepian. 
17. Buat M. Ihsan tercucap kata ribuan terima kasih, karena dengan bantuan 
baik secara moril dan tenaga telah membantu saya sehinnga skripsi ini 
dapat selesai. 
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18. Buat abang Muslihuddin saya ucapkan ribuan terima kasih karena telah 
membantu saya dan tidak pernah pelit untuk berbagi. Dengan adanya 
abang Muslihuddin saya mendapatkan sebuah pengajaran yang luar biasa, 
saat yang lain susah, hati juga ikut dan seluruh kemampuan yang dimilki 
membantu sebisanya tanpa pamrih. 
19. Buat Titik Wulandari saya ucapkan ribuan terimakasih karena telah mau 
mendengarkan dan membantu setiap saya kesusahan tanpa pamrih. 
20. Buat teman-teman manajemen F angkatan 2013 seluruhnya, yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan, semangat 
dan motivasi dalam penyususan skripsi ini. 
21. Seluruh teman-teman satu angkatan Manajemen Keuangan Lokal B yang 
tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
semangat, motivasi, saran dan do’a selama penulisan maupun mengikuti 
perkuliahan. Insyallah penulis akan selalu ingat nama-nama kalian semua 
begitu juga dengan kebersamaan yang telah kita jalin selama ini semoga 
tetap terjalin selamanya. 
22. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Tak ada kata menyerah untuk para pejuang yang selalu melihat peluang 
walaupun keadaan yang juram. Allah akan selalu melihat hambanya yang telah 
berusaha dan telah berdo’a. Sebab Allah telah menjanjikan akan merubah nasib 
hambanya jika hambanya mau berusaha dan berdo’a. Setiap apa yang ada dalam 
niat yang tulus dan ikhlas, Allah akan tahu maksud dan tujuan kita.  
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Setiap jerih payah dan do’a yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, 
jika kita sadar akan nikmat Allah untuk setiap makhlukNya. Akhirnya kepada 
Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan do’a semoga diberi limpahan 
rahmat, hidayah dan murah rezeki serta memberi kemudahan bagi kita dalam 
semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal shaleh. Amin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
Pekanbaru, 21 Maret 2017 
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